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摘 要 : 明朝对日本实行的贸易政策 , 围绕着被动依赖日本方面抑制倭寇活动或主动加强海禁、打击倭
寇骚扰等问题 , 随时进行着调整。刚开始对日本实行羁縻政策 , 准许他们入明朝贡 , 企图通过外交活动来抑制
倭寇的侵扰 , 但由于双方对朝贡贸易的理解不一样 , 遂引发了宁波的拼杀事件——“争贡之役”。明朝以此罢
市舶 , 严海禁 , 断绝与日本的朝贡贸易关系 , 并一直维持到明朝末年。
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